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ABSTRACT
PT Bukit Asam, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batubara. Perusahaan ini memiliki unit fasilitas
penanganan batubara. Batubara yang diterima dari front penambangan akan masuk ke stockpile 3 (load in) dan batubara yang
dikeluarkan dari stockpile 3 dialirkan menuju surge bin (load out). Batubara hasil penambangan akan dipasarkan ke Tarahan dan
Kertapati. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan dari unit fasilitas penanganan batubara dan untuk
mengetahui halangan yang terjadi pada unit load in dan load out. Untuk mengantisipasi halangan yang terjadi, maka dilakukan
optimalisasi kinerja alat mekanis berupa bulldozer dan optimalisasi kemampulaluan Train Loading Station (TLS) 3 untuk
memenuhi target penerimaan dan pengiriman batubara. Target produksi yang telah ditentukan pada unit load in dan unit load in
adalah sebesar 500.000 ton sedangkan jumlah tonase batubara yang tercapai pada unit load in adalah 469.524,61 ton.
Ketidaktercapaian target pada unit load in dipengaruhi oleh halangan mekanik, halangan listrik dan halangan lainnya. Optimalisasi
yang dilakukan adalah dengan cara mengurangi sebagian halangan dari total keseluruhan halangan. Jumlah tonase batubara yang
tercapai adalah 485.988,014 ton. Ketidaktercapaian pada unit load out juga dipengaruhi oleh halangan mekanik, halangan listrik dan
halangan lainnya. Ketidaktercapaian produksi pada unit load out diatasi dengan optimalisasi jam kerja bulldozer dan optimalisasi
kemampulaluan TLS 3.
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